How much image noise can be added in cardiac x-ray imaging without loss in perceived image quality? by Gislason-Lee, Amber J et al.
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